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蘇州文化與列入世界文化遺產名錄的蘇州園林 
            　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中國蘇州市職業大學吳文化研究所所長 吳恩培教授
　　一、蘇州古典園林申報世界文化遺產備忘錄
　　　（一）1997 年 12 月 4 日，在義大利那不勒斯召開的世界遺產委員會第 21 屆大會上，正式批准以
　　　　拙政園、留園、網師園、環秀山莊為典型例證的蘇州古典園林列入《世界遺產名錄》。
　　　（二）2000 年 11 月 30 日，在澳大利亞凱恩斯召開的世界遺產委員會第 24 屆大會上，又通過把
　　　　滄浪亭、獅子林、藝圃、耦園和退思園作為“蘇州古典園林”的擴展項目，列入《世界遺產名錄》。
　　　（三）世界遺產委員會在審定這一項目時對蘇州古典園林作出了高度的評價：“沒有哪些園林比歷
　　　　史名城蘇州的園林更能體現出中國古典園林設計的理想品質，咫尺之內再造乾坤。蘇州園林　
　　　被公認是實現這一設計思想的典範。這些建造於 11—19 世紀的園林，以其精雕細刻的設計，　　
　　　折射出中國文化中取法自然而又超越自然的深邃意境。” 
　　二、蘇州古典園林的历史发展
　　　（一）春秋時期，以夏駕湖、姑蘇台為例證的吳地王家園林的出現
　　　　　　陸廣微《吳地記》記載：“夏駕湖，壽夢盛夏乘駕納涼之處。鑿湖為池，置苑為囿。”“闔
　　　　閭十一年，起臺於姑蘇山，因山為名，西南去國三十五裏，夫差複高而飾之。越伐吳，焚之。’
　　　　又云：‘闔閭十年築，經五年始成。高三百丈，望見三百里，造曲路以登臨。吳王春夏游姑蘇臺，
　　　　秋冬遊館娃宮、興樂華池、南城之宮。又獵於長洲之苑。’太史公云：‘余登姑蘇（臺），望五湖。’
　　　　案：五湖去此台尚二十餘裏。”
　　　（二）东汉时苏州迮家園的记载
　　　　　　《吳門表隱》卷一中提到他在蘇州的一處私家園林：“迮家園在保吉利橋南。古名笮裏，　
　　　　　吳大夫笮融所居。”同治年間編纂的《蘇州府志》全文錄此條時作“笮家園”。《三國志•吳書
　　　　　•劉繇太史慈士燮傳第四》曾附帶記載了園主的情況：“笮融，丹楊人。”
　　　（三）魏晉時期，以辟疆園為例證的蘇州私家園林的定型
　　　　　　《晉書•王獻之傳》等典籍记载了在中國書壇上頗負有盛名的王獻之，以其狷傲與無禮，　
　　　　　終成了“辟疆驅客”這一故事中的被逐者。與這個故事一同留在歷史記載中的，就是蘇州东
　　　　　晋时著名的私家園林──辟疆園。
　　　（四）宋元時期，以滄浪亭、獅子林為例證的蘇州園林的成熟
　　　　　　詩人蘇舜欽（字子美），因被捲入黨爭受牽連被貶。從北宋權力中心東京（今河南開封）
　　　　被放逐來到蘇州建滄浪亭。而狮子林，则如《蘇州歷代園林錄》所介紹：“元至正二年，天如
　　　　禪師的門人惟則請朱德潤、趙善良、倪元鎮、徐幼文等共商疊成。”
　　　（五）明清時期，以拙政園、留園、網師園為例證的蘇州園林的興盛
　　　　1、拙政園，三國時為郁林太守陸績宅第；東晉為高士戴顒的宅第；唐代為詩人陸龜蒙的宅第；
　　　　　宋代時山蔭簿胡稷言在此建“五柳堂”；元代，這裏為大弘寺。明弘治年間進士王獻臣，以
　　　　　禦史之職巡視山西大同時，遭人誣陷後解職回蘇州，於正德四年（西元 1509 年）在大弘寺
　　　　　的基礎上築拙政園。
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　　　　2、留園
　　　　　　明嘉靖年間，為太僕寺少卿徐泰時建。徐泰時曾任工部營繕主事、工部營繕郎中。主持過
　　　　修復慈甯宮、建造萬曆皇帝壽宮（定陵），因得罪權貴，被彈劾回蘇州。清嘉慶初，園歸東山
　　　　人劉恕。劉恕曾任職廣西右江兵備道，未滿 40 歲就稱病告老還鄉。購得徐氏園後即重新整修
　　　　並進行了擴建，改名為“寒碧山莊”。清光緒二年（西元 1876 年），園歸湖北布政使盛康。盛
　　　　氏對園又進行了擴建。因前園主姓“劉”，且曆兵燹，閶門外惟留此一園，故盛氏諧“劉園”　
　　　　之音而改名“留園”。 
　　　　3、網師園
　　　　　　網師園前身為一座宋園。南宋淳熙初年，紹興進士、官樞密院編修的江都（今揚州）人史
　　　　正志歸老蘇州，於此建“萬卷堂”，並為花圃取名為“漁隱”，以此喻隱逸之意。 史正志後，園漸廢，
　　　　自宋末至清乾隆間的五百年中無此園的歷史記載。据清錢大昕《網師園記》）清乾隆年間，光
　　　　祿寺少卿宋宗元在宋史氏萬卷堂故址“治別業為歸老之計，因此網師自號，並顏其園，蓋托於
　　　　漁隱之義。”乾隆四十四年（西元 1779 年），園歸瞿遠村。同治初年，園歸江蘇按察使李鴻裔。
　　　　李系四川中江人，因網師園與蘇舜欽滄浪亭相去不遠；又因其出生地四川眉山與蘇軾舊居比
　　　　鄰，曾自號“蘇鄰”，故更園名為“蘇鄰小築”。民國六年（西元 1917 年），以三十萬兩銀子購
　　　　得此園的張作霖，以之贈湖北將軍張錫鑾，易名“逸園”。張錫鑾逝世後，其子張師黃繼為園
　　　　主。1932 年淞滬抗戰爆發，葉恭綽、張善孖和張大千兄弟借寓園中，殿春簃即為張氏兄弟畫室。
　　　　1940 年，園為文物收藏家何亞農買下。1950 年，何氏後人將園捐獻給人民政府。 
　　三、世界文化遺產與我們
　　　　作为歷史文化名城的蘇州，历史爲我們留下了古典园林和衆多古迹。然而，對世界文化遺産　
　　的概念及其認識，蘇州和蘇州人民，經歷了一個不同尋常的過程。上世紀五十年代後期，由於發　
　　展經濟的迫切願望，我們曾感慨蘇州的“煙囪沒有寶塔多，工廠沒有廟宇多”的狀況，於是在經　
　　濟的發展中，曾多處發生“一廠毀數園”（即辦一個廠而折毀多處私家小園林）的情況。同時，由
　　於觀念、認識等原因，蘇州的古城牆被拆除。僅留下了盤門等爲數不多的古城門。其後，又歷經　
　　了衆所周知的十年“文革”，蘇州的傳統文化及其遺存，受到了相当程度的破壞。當整個中國從“文
　　革”的動亂中走出來的時候，蘇州也開始了新的文化思考。   
　　　　在 1994 年當蘇州開始著手進行蘇州古典園林申報世界文化遺產的工作時，儘管大多數人連世
　　界遺産的概念都搞不清楚，但保护老祖宗留下的文化遗存，还是很容易取得共识。幾經讨论，蘇　
　　州市決策層形成了一個較爲成熟的意見，把焦點集中在最有代表性、保護情況好、國際知名度高　
　　的古典園林上，从而开始了长达六年的申报过程。申报取得圓滿成功，蘇州 9個蘇州古典園林都　
　　列入了《世界遺産名錄》，代表著蘇州古典園林已作爲一個群體登上了世界文化遺産的聖壇。
　　　　列入世界遗产名录后，如何保護、發揮好世界遺産的綜合效能，成爲了蘇州人和蘇州城共同　
　　面對的一個新課題。显然，加人了遺産名錄並不意味著高枕無憂、萬事大吉。根據《世界遺産公　
　　約》的相關規定，締約國和遺産地應對世界遺産承擔如下多項責任。而爲了繼續做好世界遺産地　
　　的保護、管理和研究、宣傳等工作，1997 年以來，蘇州市創新思維積極探索，走出了一條世界遺
　　産保護與持續發展的新路。 
　　　（一）建立和完善了相關的法律法規。蘇州市根據國家《文物法》、《環境保護法》、《風景名勝區
　　　　　管理條例》等法律法規，結合蘇州園林保護工作的實際情況，經江蘇省人大常委會審議批准，
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　　　　　頒佈實施了我國第一部園林保護和管理的地方性法規《蘇州園林保護管理條例》。 此外陸續
　　　　　頒佈實施的還有《蘇州城市綠化條例》、《蘇州市古樹名木保護管理條例》、《蘇州市古建築保
　　　　　護條例》等，這些條例法規對古典園林的保護提供了有力的法律保障。
　　　（二）按照相關的法律法規，進一步加強已列入《世界遺産名錄》的 9 座園林的保護管理，進一
　　　　　步加快古典園林修復步伐，對園林文化進行了深入的挖掘性保護。
　　　（三）以已進入世界遺産的古典園林爲中心，全面鋪開對所有歷史名園的修復性保護。
　　　（四）在建設中加強外部環境整治和保護。
　　　（五）進一步加大宣傳工作力度，在全市範圍內深入持久地宣傳世界遺産，做到家喻戶曉，提高
　　　　　了廣大市民的遺産意識和保護意識。
